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TABELLE DI ORGANICI ORCHESTRALI 
DALL'OTTOCENTO A OGGI 
a cura di 
Michele Girardi 
Le tabelle che seguono riportano i dati relativi alla composizione degli 
organici di formazioni orchestrali dell'Emilia-Romagna dall'Ottocento a oggi, 
dati ricavati dai materiali di ricerca presentati in questo volume. Preme 
soprattutto precisare come siano stati qui utilizzati solo i dati suffragati da una 
fèmte documentaria, e come la segnalazione di un maggior numero di dati 
relativi a organici dell'Ottocento rispetto a quelli del Novecento dipenda 
soltanto dal maggior numero di documenti ottocenteschi emersi nel corso della 
ricerca, quali le numerose "Note Spese", "Locandine", "Note Nominative", 
<'CC. I dati relativi agli organici delle due orchestre regionali oggi in attività, 
l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e l'Orchestra Sinfonica dell'Emi-
lia-Romagna "A. Toscanini", sono stati ricavati dagli attuali rispettivi statuti. 
Per comodità di lettura le località sono state disposte in ordine alfabetico, 
mentre l'ordine diacronico è stato seguito all'interno delle singole località 
quando più fonti documentarie hanno permesso di riportare dati relativi a 
organici orchestrali attivi per più anni nella stessa località, selezionando quelli 
più rappresentativi. 
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